Dynastic Nobles and The Legal Holiday prescribed by Kenei-Ryo (仮寧令): from Shoyuki (小右記) vol.2 <Reports on the Seminar in Historical Materials, Shoyuki(小右記), in the Postgraduate course> by Okai, Maoto
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史人第2号 19 9 8 
実資勤務表（長徳二年～寛弘八年）
日 。ワ . × 欠勤率% 日 。？ . × 欠勤率%
1 8 5 3 8 46 1 8 3 4 1 8 66 
2 9 4 3 4 1 1 9 8 8 1 6 3 0 
3 6 3 3 7 5 3 2 0 7 4 3 2 3 1 
4 6 3 1 5 40 2 1 6 3 。5 36 
5 9 3 3 5 40 2 2 4 3 2 6 5 3 
6 4 5 2 7 50 23 1 1 4 1 2 1 7 
7 5 4 2 8 5 3 24 2 4 2 9 65 
8 7 3 3 5 44 25 1 0 。。6 3 8 
9 1 5 4 4 4 3 0 26 4 2 3 5 57 
1 0 8 5 8 4 48 2 7 1 0 3 2 4 3 2 
1 1 8 2 7 4 5 2 大月28 7 2 4 3 44 
1 2 2 2 4 1 3 8 1 小月28 5 1 。1 1 4 
1 3 8 4 2 5 37 大月29 9 3 。4 25 
1 4 5 2 2 9 6 1 ~1n29 。2 3 67 
1 5 8 2 1 7 44 30 。 2 4 86 
1 6 1 0 4 1 5 3 0 晦日 。3 3 7 77 
1 7 9 5 1 1 0 44 合計 213 101 73 177 44 
晦日＝小月29日＋30目。 参考日数＝564目。 太字は休日。
欠勤割合＝（休日＋推定休日）÷日数。
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